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Abstrak 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 
numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian eksperimen 
adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 
tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan 
strategi kartu arisan dengan strategi take and give pada siswa kelas V SD Al Islam 
3 Gebang Surakarta serta untuk mengetahui manakah yang lebih besar 
pengaruhnya terhadap hasil belajar IPS antara strategi akrtu arisan dengan strategi 
take and give pada siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang Surakarta tahun ajaran 
2012/2013.  
Subyek dalam penelitian ini adalah semua kelas V SD Al Islam 3 Gebang 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas Va dan 
kelas Vb. Dalam penelitian ini kelas Va dikenai perlakuan dengan menggunakan 
strategi kartu arisan, sedangkan kelas Vb dikenai perlakuan dengan menggunakan 
strategi take and give. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik tes 
dan dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan adalah uji t yang sebelumya 
dilakukan uji prasyarat analisis dengan melakukan uji normalitas.  
Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) Ada 
perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan strategi kartu arisan dengan strategi 
take and give dapat  dibuktikan dengan thitung ˃ ttabel   yaitu 2.069˃1.995. (2) 
Strategi pembelajaran kartu arisan memberikan pengaruh yang lebih besar 
terhadap hasil belajar IPS siswa dibandingkan dengan strategi take and give. 
Dibuktikan dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa kelas Va yang belajar 
dengan strategi kartu arisan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai hasil belajar 
siswa kelas Vb yang belajar dengan strategi take and give, yaitu : 75.53˃71.66. 
 
Kata kunci : strategi kartu arisan, strategi take and give, hasil belajar  
 
